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ずしも一様ではありませんが、共通する 、誰もが容易に入手 、思い ま に利用できるデータ、即ち「オープンデータ」の提供です。そ



























① World Bank Data http://data.worldbank.org/
② Open Knowledge Repository https://openknowledge.worldbank.org/
③ UNDP Open.undp.org http://open.undp.org/
④ Open Government Partnership http://www.opengovpartnership.org/
⑤ Data.gov Open Data Sites http://www.data.gov/opendatasites
⑥ DataCatalogs.org http://datacatalogs.org/
⑦ UN Global Pulse http://www.unglobalpulse.org/
⑧ World Bank Data Viz http://worldbank.tumblr.com/
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